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opisuju djelovanje templara na posjedu Glogovnica pokraj Križevaca. U zadnjem dijelu govore 
o važnosti posjeda Glogovnica kroz povijest. 
Treći dio časopisa započinje prijevodom izvorne znanstvene građe koju je obradio Tvrtko 
Milunović, a naslovljen je Seljačka buna oko Križevaca i u dijelu Varaždinskog generalata godi-
ne 1755. Mr. sc. Đuro Škvorc donosi pregled radova sa simpozija održanog 3. listopada 2009. 
godine u Križevcima povodom 90. obljetnice rođenja i 20. obljetnice smrti biskupa Mije Škvor-
ca. Mira Kolar-Dimitrijević donosi pregled vol. VIII, br. 16, prosinac 2009. časopisa Podravina. 
Martina Pavić donosi pregled dva broja istog časopisa vol. IX, br. 17, lipanj 2010. te vol. IX, br. 
17, studeni 2010. Marijana Janeš Žulj iz Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci piše 
osvrt na križevačko nakladništvo u 2010. godini. Vijest o osnivanju astronomske udruge Perzeida 
javlja Nataša Dimitrijević. O prvom i drugom Susretu hrvatskoga duhovnoga književnog stvara-
laštva „Stjepan Kranjčić“ u Križevcima piše Tanja Baran. Pozdravni govor izrečen 7. svibnja 
2010. na svečanoj akademiji u Hrvatskome domu u čast mons. Vjekoslava Huzjaka, bjelovarsko-
križevačkog biskupa i njegova preuzimanja konkatedrale Sv. Križa u Križevcima donosi mr. sc. 
Renata Husinec. Izviješće o radu Povijesnog društva Križevci 2010. godine kao i obljetnice veza-
ne za 2010. i 2011. godinu donosi Terezija Horvat. Zahvalu dosadašnjoj predsjednici i članu 
uredništva Katarini Čavlek izreklo je Povijesno društvo Križevci. Časopis završava rubrikama U 
spomen i Upute autorima.
Tomislav BOGDANOVIĆ
RUŽICA MEDVARIĆ-BRAČKO, ŽIVOT I OBIČAJI U ŽUPI KOPRIVNIČKI IVANEC", 
BALTAZAR, KOPRIVNICA 2011.
Ružica Medvarić-Bračko, profesorica prehrambene tehnologije u Obrtničkoj školi u Kopriv-
nici, već niz godina posjećuje Podravkin Muzej prehrane s generacijama svojih učenika, ali i radi 
posudbe literature i razmjene nekih iskustva s područja prehrane. Nisam stoga bila iznenađena 
kada je u ljeto 2010. godine donijela svoj prvi prilog o prehrani u rodnom kraju, selu Goričko i 
općini Koprivnički Ivanec, kako bismo ga zajedno prokomentirale. Malo po malo, nizali su se 
prilozi o gospodarstvu, odijevanju, običajima, trgovini, vjerskom životu i sakralnim spomenici-
ma, školstvu, migracijama stanovništva… Tijekom jeseni bila sam već doista iznenađena obi-
mnim i raznovrsnim materijalom koji je prof. Medvarić-Bračko s velikim marom, s puno ozbij-
nosti i upornosti, oblikovala u tematske cjeline i čvrsto odlučila podastrijeti javnosti u obliku 
knjige kako bi se, što je moguće više građe o životu, radu i običajima ljudi njezinog zavičaja, 
uspjelo sačuvati za buduće naraštaje. Mjesecima prije sakupljala je građu među stanovnicima 
župe Koprivnički Ivanec, čitala literaturu, tražila dokumentaciju iz mnogih institucija, pronalazi-
la fotografije, nadopunjavala i provjeravala dobivene podatke.
Ružica Medvarić-Bračko je prosvjetni radnik. Pedagoškim radom bavi se i kao voditeljica 
Ekološke grupe u Obrtničkoj školi. Dugogodišnja je članica Društva kemičara i tehnologa, Povi-
jesnog društva i Planinarskog društva u Koprivnici. Profesionalnim radom, ali i djelovanjem u 
društvenom životu šire zajednice pa i u posve privatnom živou, aktivno iskazuje interes za povi-
jest, ekologiju, etnologiju, vjerski život, narodnu umjetnost i rukotvorstvo. Širok spektar znanja 
iz struke po formalnom obrazovanju, ali i spoznaja iz drugih znanstvenih disciplina koje stječe 
stalnim neformalnim samoobrazovanjem, omogućili su joj da građu o zavičaju, ljudima i prirodi, 
izloži kompetentno i sveobuhvatno. Stanovnici Koprivničkog Ivanca, Kunovca, Goričkog, Boti-
novca i Pustakovca, naselje župe Koprivnički Ivanec i ujedno općine Koprivnički Ivanec, dobili 
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su knjigu za sve generacije, koja će ih podsjetiti na događaje, potaknuti na razmišljanje, poduči-
ti… Pa, iako je autorici, kako piše u Uvodnoj riječi, glavni cilj bio "sačuvati od zaborava i daro-
vati mladima sliku života njihovih predaka", darovala je onima "koje su različiti životni putevi 
odveli daleko od njihova zavičaja" kao i sumještanima "koji su našli ovdje svoj novi doma", 
knjiga će zasigurno biti zanimljiva širokoj čitalačkoj publici, a ne samo onoj vezanoj uz župu 
Koprivnički Ivanec.
Knjiga se sastoji od devet poglavlja. Prvo poglavlje pod nazivom "Pogled u prošlost" kratak 
je pregled najznačajnijih povijesnih događanja koja su tijekom različitih epoha utjecala na život 
ljudi na prostorima župe Koprivnički Ivanec. Poglavlje "Rimokatolička župa Koprivnički Iva-
nec" donosi podatke o nastanku župe, o sakralnim spomenicima, župnicima, svećenicima i 
časnim sestrama u župi, te katoličnoj vjeri kao temelju duhovnog života žitelja. U poglavlju 
"Obrazovanje i prosvjećivanje" autorica piše o školama, učiteljicama i učiteljima u župi, o razli-
čitim tečajevima te o udrugama posredstvom kojih se u vremenu prve polovice 20. stoljeća, 
bremenitom ratnim i poratnim teškoćama, nastojalo unapređivati život u seoskim zajednicama 
župe. U poglavlju "Burno 20. stoljeće" istaknuto je nekoliko povijesnih događaja i procesa, oso-
bito značajnih za župu Koprivnički Ivanec, kao što su: Kunovačka buna, Prvi svjetski rat i briga 
za siromašnu djecu nakon njega, migracijska kretanja stanovništva. Poglavlja o gospodarstvu, 
trgovini, domaćinstvu, odijevanju i običajima, donose opširnu etnografsku građu o prirodnom 
okruženju i materijalnim uvjetima života i privređivanja, o duhovnoj, društvenoj i materijalnoj 
kulturi naroda za svagdana i blagdana, za oskudice i blagostanja, za rata i u miru. Obilje podataka 
o konkretnim osobama i događajima pridonosi boljem upoznavanju lokalne povijesti i njezinih 
aktera. Osim građe prikupljene iz kazivanja starijih župljana, ovdje dolazi do izražaja i autoričino 
osobno iskustvo života na selu i to ovim poglavljima daje osobitu autentičnost i istinitost.
Vrijedan prilog knjizi je i tekst prof. biologije Barice Hadun o biljnom svijetu naših polja, 
livada i šuma. Fotografske priloge (45 crno-bijelih i 7 fotografija u boji) obradio je i pripremio 
za tisak Hrvoje Petrić, a knjigu je grafički oblikovao Stjepan Cikač. Knjiga je objavljena u trav-
nju 2011. godine u sunakladništvu autorice i Tiskare "Baltazar".
Nada MATIJAŠKO
70-GODIŠNJICA ŽIVOTA PROF. DR. SC. DRAGUTINA FELETARA
U srpnju 2011. U Donjoj Dubravi je s pet referata geografa, povjesničara i povjesničara knji-
ževnosti1 obilježena 70 godina života uglednog hrvatskog geografa prof. dr. Dragutina Feletara. 
Teško je o ovome svestranom čovjeku i znanstveniku, o čijem bi se životu i radu mogla napisati 
obimna knjiga, dati kratku informaciju. Stvaralački ambijent koji on je godinama stvarao, isprva 
u Podravini, a kasnije putem časopisa „Hrvatski zemljopis“ (danas „Meridijani“), imao je značaj-
nu ulogu u odlukama mnogih mladih ljudi pri odluci izbora mjesta studiranja na Marulićevom 
trgu broj 19. Mnogima je od njih, pa i meni, bio je mentor pri pisanju diplomskih radova. Temu 
o povijesno-geografskom razvoju Drnja sam upravo na sugestiju profesora Feletara odabrao već 
u prvim danima studija. Profesor me polako uvodio u stručni rad te sam ubrzo otkrio vrijednosti 
njegove bogate knjižnice, koju i danas obilno koristim u radu. U trenucima posudbe i vraćanja 
knjiga, a to je bilo svaki tjedan, imali smo rasprave o pročitanome. Postupno su se razgovori širili 
1 Referate o nekim aspektima života i rada Dragutina Feletara 10. srpnja 2011. izložili su: Lučka Lorber, 
Zoran Stiperski, Nevio Šetić, Mario Kolar i Hrvoje Petrić.
